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A
sarnya kebutuhan beras di Indonesia cukup besar, hal ini 
dikarena
eras Di Indonesia (Y). Variabel Harga 
Beras Lokal (X3) berpengaruh secara nyata positif terhadap Permintaan Impor 
Beras Di Indonesia (Y). Variabel Kurs Rupiah Terhadap Dollar (X4) berpengaruh 
Produk Dome Permintaan 
B  D ndonesia (Y). Dari ke lima variabel tersebut yang mempunyai 
NALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
IMPOR BERAS DI INDONESIA 
 
Oleh : 
Siska Krisdiana 
 
ABSTRAKSI 
Pada da
kan besarnya jumlah penduduk yang bertempat tinggal di Indonesia dan 
selain itu beras juga sebagai makanan pokok sehari-sehari masyarakat Indonesia. 
Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan beras di Indonesia juga sangat besar. 
Kelangkaan beras yang terjadi di Indonesia di sebabkan langkahnya lahan-lahan 
di Indonesia dan mahalnya harga pupuk. Selain itu juga masih hanya 
mengandalkan pulau Jawa sebagai pemasok kebutuhan beras di Indonesia, oleh 
sebab itu pemerintah mewajibkan untuk impor beras agar kebutuhan akan beras 
dapat tercukupi. 
Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang 
diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) cabang Kota Surabaya dan Kantor 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) cabang Kota Surabaya 
yang diambil selama kurun waktu 10 tahun mulai dari tahun 2001-2010. Untuk 
analisis data menggunakan alat bantu komputer dengan program SPSS (Statistic 
Program For Social Science) versi 13.0. Analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah regresi linier berganda dan uji hipotesis yang digunakan 
adalah uji F dan uji t statistik. 
Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis secara simultan variabel 
bebas, yaitu Jumlah Penduduk (X1), Produksi Beras (X2), Harga Beras Lokal 
(X3), Kurs Rupiah Terhadap Dollar (X4),dan Pendapatan Domestik Bruto (X5) 
berpengaruh secara simltan terhadap variabel terikat, yaitu Permintaan Impor 
Beras Di Indonesia (Y). Sedangkan pengujian secara parsial variabel Jumlah 
Penduduk (X1) tidak berpengaruh secara nyata positif terhadap Permintaan Impor 
Beras Di Indonesia (Y). Variabel Produksi Beras (X2) tidak berpengaruh secara 
nyata positif terhadap Permintaan Impor B
secara nyata negatif terhadap Permintaan Impor Beras Di Indonesia (Y). Variabel 
stik Bruto (X5) berpengaruh secara nyata terhadap 
Impor eras i I
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pengaruh paling dominan terhadap variabel Permintaan Impor Beras Di Indonesia 
(Y) adalah variabel Harga Beras Lokal (X3), Kurs Rupiah Terhadap Dollar 
(X4),dan Pendapatan Domestik
 
Kata Kunci :  Jumlah Penduduk, Produksi Beras, Harga Beras Lokal, Kurs 
rhadap Dollar, dan Produk Domestik Bruto. 
    
1.1.  
ndonesia di 
sebabk
ang 
dibutuh
 Bruto (X5). 
Rupiah Te
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang 
Pada dasarnya kebutuhan beras di Indonesia cukup besar, hal ini 
dikarenakan besarnya jumlah penduduk yang bertempat tinggal di 
Indonesia dan selain itu beras juga sebagai makanan pokok sehari-sehari 
masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan beras di 
Indonesia juga sangat besar. Kelangkaan beras yang terjadi di I
an langkahnya lahan-lahan di Indonesia dan mahalnya harga pupuk. 
Selain itu juga masih hanya mengandalkan pulau Jawa sebagai pemasok 
kebutuhan beras di Indonesia, oleh sebab itu pemerintah mewajibkan 
untuk impor beras agar kebutuhan akan beras dapat tercukupi.  
Manusia sejak lahir hingga meninggal dunia tidak terlepas dari 
kebutuhan akan segala sesuatunya. Untuk mendapatkan barang y
kan diperlukan pengorbanan untuk mendapatkannya. Salah satunya 
yaitu beras merupakan makanan pokok yang harus dipenuhi karena 
kebutuhan yang benar-benar amat sangat dibutuhkan orang dan sifatnya 
wajib untuk dipenuhi yang juga merupakan kebutuhan barang primer. 
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Permasalahan beras di Indonesia adalah tiba-tiba harga melonjak 
tanpa bisa dikendalikan. Situasi ini mendorong pemerintah Indonesia 
melalui Perusahaan Umum Badan Logistik (perum bulog) menggelar 
operasi
tor inflasi untuk mengendalikan harga pangan, 
dengan
pendapatan dari penduduk kota kepada penduduk di desa, dan (3) 
 pasar terbuka (OP) di seluruh Indonesia. Rendahnya cadangan 
beras karena Bulog tak melakukan fungsinya dengan baik. Di antaranya 
tak membeli langsung gabah dari petani dan membiarkan peran ini diambil 
para tengkulak.        
Berbagai kebijakan dalam usaha tani padi yang telah ditempuh 
pemerintah pada dasarnya kurang berpihak pada kepentingan petani. Hal 
ini terlihat dari : (1) Kebijakan tarif impor beras yang rendah, sehingga 
mendorong membanjirnya beras impor yang melebihi kebutuhan di dalam 
negeri; (2) Pembukaan lahan-lahan baru; (3) Pemerintah masih 
menggunakan indika
 menekan harga beras di tingkat perdagangan besar; dan (4) 
Teknologi pasca panen di tingkat petani sudah jauh tertinggal, sehingga 
tingkat rendemen dan kualitas beras yang dihasikan terus menurun. 
(Surono, 2001 : 15). 
Setiap kenaikan harga beras sebesar 10 persen akan menyebabkan 
pertambahan penduduk miskin sebesar satu persen,atau lebih dari dua juta 
orang. Disamping itu,kenaikan harga beras mengandung tiga dimensi 
distribusi yang tidak diinginkan, yaitu : (1) Terjadinya transfer pendapatan 
dari penduduk luar Jawa kepada penduduk di Jawa, (2) Terjadinya transfer 
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Terjadinya transfer pendapatan dari penduduk di provinsi miskin kepada 
penduduk di provinsi kaya.atau dari penduduk miskin kepada penduduk 
kaya. S
rlukan. Stabilisasi harga tersebut tidak hanya ditujukan 
terhada
ntuk tetap bergairah menanam padi.  (Harianto, 
1999 : 
                                                                
terhadap jumlah permintaan impor beras di Indonesia ? 
ebaliknya, penurunan harga gabah dan beras ternyata menimbulkan 
dilema bagi pemerintah, karena kenaikan harga pupuk telah meningkatkan 
biaya produksi ditingkat petani. (Ikhsan, 2001 : 31). 
Aspek lain yang akan terpengaruh oleh perubahan harga beras 
adalah tingkat inflasi dan pengeluaran rumah tangga. Sampai saat ini 
pangsa rata rata pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi beras 
mencapai 27,6 %, sehingga kenaikan harga beras akan mempengaruhi 
konsumsi rumah tangga. dampak terhadap pengeluaran konsumsi tersebut 
akan makin besar, karena terjadinya disparitas harga antar musim dan 
antar daerah. Dengan demikian, stabilitas harga beras di pasar domestik 
sangat dipe
p konsumen dan pengendalian inflasi, tetapi juga sebagai 
pendorong produsen u
11). 
                                                                         
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas maka 
permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :  
1. Apakah jumlah penduduk, produksi beras, harga beras lokal, kurs 
rupiah terhadap dollar, dan produk domestik bruto berpengaruh 
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uk domestik bruto, 
manakah yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap 
 impor beras di Indonesia ? 
 
1.3. 
belakang dan perumusan masalah yang telah di 
lokal, kurs rupiah terhadap dollar, dan produk 
uk 
domestik bruto, manakah yang mempunyai pengaruh paling 
 jumlah permintaan impor beras di Indonesia. 
 
1.4. 
ilnya diharapkan dapat diambil 
manfaa
a.     
jumlah permintaan
Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan latar 
kemukakan sebelumnya, maka perlu diketahui tujuan penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui apakah variabel jumlah penduduk, produksi 
beras, harga beras 
domestik bruto, berpengaruh terhadap jumlah permintaan impor 
beras di Indonesia. 
b. Untuk mengetahui diantara variabel jumlah penduduk, produksi 
beras, harga beras lokal, kurs rupiah terhadap dollar, dan prod
dominan terhadap
Manfaat Penelitian 
Melalui penelitian ini, maka has
t sebagai berikut : 
Bagi Pengembangan Keilmuan 
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 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan sesuatu 
yang berharga bagi pihak universitas khususnya Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sekaligus sebagai 
leksi pembendaharaan referensi dan tambahan wacana 
k perpustakaan Universitas Pembangunan 
Na
b. 
 beras di Indonesia 
ahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan 
c.       
berikan tambahan 
engalaman dan pengetahuan tentang cara penulisan karya ilmiah 
ang baik khususnya peneliti dan dapat dipakai sebagai bekal jika 
antinya terjun langsung ke dalam masyarakat. 
ko
pengetahuan untu
sional “VETERAN” Jawa Timur. 
  
Bagi  Pemerintah 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi atau 
masukan terhadap jumlah permintaan impor
serta sebagai b
perkembangan perekonomian dalam serta berpengaruh terhadap 
jumlah permintaan impor beras di Indonesia.  
Bagi  Peneliti 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat mem
p
y
n
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